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Informaţii personale  
Nume / Prenume Budiu Viorel  
Adresă(e) Cluj-Napoca, str. Gr. Alexandrescu, nr. 55, ap.16 
 
Telefon(oane) 0740124839   
E-mail(uri) viorelbudiu@usamvcluj.ro  
 
Naţionalitate(-tăţi) română 















Educaţie şi formare 
masculin 
 
- Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (de la absolvirea 
facultăţii şi până în anul 2011, ocupând, în timp, toate funcţiile didactice, de la 
preparator la profesor; din 2011 – profesor asociat) 
- Îmbunătăţiri funciare: irigaţii, desecări-drenaj, eroziune, alunecări de teren  
- Topografie şi cadastru funciar 
• Doctorat în Agronomie, specializarea Agronomie, Universitatea de Ştiinţe Agricole 
şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 1992 
Diplomă de doctor în Agronomie 
•      Facultatea de Agronomie Cluj-Napoca, 1964 
Diplomă de inginer 
• Liceul “Iacob Mureşianu” Blaj, 1959 
Diploma de bacalaureat 
 Specializări 
• În ţară:  Oficiul de Îmbunătăţiri Funciare şi Proiectări Construcţii în Agricultură – 
Cluj, sectorul de execuţie  (aug.  - oct. 1978) 
• În străinătate: Institutul National Agronomic Paris-Grignon, Franţa, mai-iunie 1993 
(în domeniul ştiinţei solului şi îmbunătăţirilor funciare) 
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 Schimburi de experienţă şi participări la simpozioane ştiinţifice internaţionale: 
Republica Moldova (1995), Belgia (1997), Ungaria (1997, 2000, 2002), Bulgaria (1998, 
2000), Croaţia (2001), Macedonia (2002) 
      
 












        
• Îmbunătăţiri funciare: irigaţii, desecări-drenaj, eroziune, alunecări de teren  
• Topografie şi cadastru funciar    
• Hidrografie şi hidrologie generală 
 
 
Funcţii profesional – ştiinţifice:  
•     Director de proiect CNCSIS (1995-2008)       
•     Secretar ştiinţific al Facultăţii de Horticultură (1992-1996; 1996-2000; 2000-2004) 
•  Membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Horticultură (1990-1992; 1992-
1996; 1996-2000; 2000-2004; 2004 – 2008; 2008 - 2012)  
• Membru în Senatul USAMV Cluj-Napoca, în aceleaşi perioade  
• Membru în Biroul Senatului USAMV Cluj-Napoca(2004 -2007) 
•  Director al Colegiului Universitar Agricol al USAMV Cluj-Napoca (din februarie 
2004 – sept 2007) 
• Membru al unor colegii de redacţie (Revista “Agricultura”, Buletinul Ştiinţific al 
USAMV Cluj-Napoca, diverse volume omagiale şi volume ale manifestărilor 
ştiinţifice ale Facultăţii de Horticultură, îndeosebi în calitate de secretar ştiinţific) 
• Membru în Comisia de prevenire şi combatere a dezastrelor naturale, judeţul Cluj 
(din 1997) 
• Membru în Comisia de recepţie a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare ale A.N.I.F.-
R.A.Sucursala Tisa-Someş, Unitatea de Administrare Cluj(din anul 2000 şi în 
prezent) 
• Expert evaluator al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul 
Superior (1995- 2008) 
• Preşedinte al Comisiei de Etică Universitară a Senatului USAMV Cluj-Napoca 
(2005-2011) 
Comisii pentru posturi didactice: 
• Membru în peste 40 comisii (din care la 14 în calitate de preşedinte) de concurs 
pentru ocuparea posturilor didactice de preparator, asistent şi lector (şef de 
lucrări) 
• Membru în comisii de concurs pentru ocuparea a 11 posturi de conferenţiar 
(Bucureşti,   Iaşi,Timişoara,Craiova, Oradea, Cluj-Napoca) şi a12 posturi de 
profesor universitar (Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Craiova, Oradea, Cluj-Napoca) 
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  Activităţi doctorale: 
 
• Referent oficial la 32 doctorate în perioada 1998 până în prezent (USAMV 
Bucureşti, USAMVB Timişoara, USAMV Cluj-Napoca) 
• Membru în peste 100 comisii de admitere la doctorat şi de susţinere a 
examenelor şi referatelor de doctorat, în perioada 1990-2011 
• Conducător de doctorat din anul 2004  
 
 Membru în comisii de acordare a titlului de “Doctor honoris causa”: 
 
• Dr. Atanas Atanassov – Director al Institutului de Inginerie Genetică, Kostinbrod, 
Bulgaria (2001) 
• Dr. doc. şt. Vasile Cociu, membru al ASAS (2002) 
• Excelenţa Sa D-l Philippe Etienne, ambasadorul Franţei în România (2003) 
• Prof. dr. Bertrand Hervieu, preşedintele Institutului Naţional de Cercetări 
Agronomice (INRA), Franţa (2003)  
 







  Înţelegere Vorbire Scriere 
  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 
Limba  
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Apartenenţa la asociaţii : 
• “ Asociaţia pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Construcţii Rurale” (AIFCR), din 1992 
• “Societatea pentru Agricultură Ecologică” – AGRIECOL (membru fondator, 
1993) 
• “Societatea de Istorie şi Retrologie Agrară din România” (SIRAR), din 1994 
• “Comitetul Naţional Român de Irigaţii şi Drenaje” (CNRID), din 1995 
• “Societatea Naţională de Ştiinţa Solului din România” (SNSSR), din 1975 
• “Comitetul Naţional pentru Combaterea Secetei, a Degradării Terenurilor şi a
Deşertificării”, din 2004 
- Director proiecte CNCSIS(1995-2008) 





Cărţi şi lucrări ştiinţifice:  
-în domeniul Îmbunătăţirilor funciare şi Topografiei: 
 - cărţi în edituri: 9 
 - cursuri şi îndrumătoare de lucrări practice:12 





• ,,Şef  de lucrări universitar evidenţiat” (1989) 
• Membru corespondent al ASAS (2009), responsabil al Comisiei de     
     ,,Ştiinţa Solului, Îmbunătăţiri funciare, Protecţia Mediului şi Gospodărirea 
Apelor”, din cadrul Filialei Cluj-Napoca a ASAS 
• Nominalizat în dicţionarul esenţial „ Clujeni ai secolului XX”, 2000 (Casa 
Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca), ISBN 973-686-102-3,p.58 
• Nominalizat în „Ghidul personalităţilor din jud. Alba”, 2003, Altip, Alba 
Iulia, ISBN 973-8141-95-8, p.73-74 
• Nominalizat în dicţionarul ilustrat, Dan Fornade, „ Personalităţi clujene-
1800-2007”, 2007(Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca), ISBN 978-973-
133-101-0 
• Nominalizat în ,,Enciclopedia personalităţilor din România” ediţia a IV-a, 
2009, Hübnets Who is Who, p.217 
 
 
